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成によほ 化は大きくか ､｡注目されるのは､Siを含んだ試料では､半値巾か狭 くなっていることで､Si
を添加i-ることで格子全体の歪みか捷和されて･よりきれいな準結晶かできたものと思われる･
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Fi‡3 Al,h の電荷の比を色々変えて計算したAI-h 準轄晶のメスバウアースペクトル
に入っているとして計井しており､Feかsiteselectionをしているとなるとさらに枚許が必要である.ま
た､他のモデルについても計算を行なう予定である.
最後に､槌化畢測定でごtBカいただいた物性軒の安岡弘先生､汁水額氏､試料作紫に骨を折って くださ
った井野研究室の永山伊久氏に深 く感謝鼓します.
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